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Señores Miembros del Jurado: 
 
Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada: 
Propuesta de un sistema de control interno para mejorar el área de almacén de la 
empresa Agroveterinaria Sahual SAC, Chachapoyas 2017, esperando que cumpla 
con los requisitos de aprobación para obtener el título profesional de Licenciada en 
Contabilidad. 
La presente investigación consta de 6 capítulos: 
Capítulo I: se inicia con la Introducción, conteniendo la realidad problemática, los 
trabajos previos, las teorías relacionadas al tema, la formulación del problema, la 
justificación, la hipótesis y los objetivos. 
Capítulo II: está conformado por el Método, la cual contiene el diseño de 
investigación, la población y muestra, las técnicas e instrumentos, los métodos de 
análisis de datos, y los aspectos éticos. 
Capítulo III: el tercer capítulo lo conforman los Resultados. 
Capítulo IV: el cuarto capítulo lo conforma la Discusión 
Capítulo V: el quinto capítulo las Conclusiones 
Capítulo VI: comprende las recomendaciones.  
Por último, se presenta las referencias y los anexos. 
Señores miembros del Jurado, estoy convencida de que con su alto criterio 
profesional sabrán reconocer los esfuerzos realizados con dedicación y 
perseverancia para culminar satisfactoriamente el presente trabajo de 
investigación. Por lo que someto a su consideración y evaluación con el fin de 
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El objetivo general de la presente investigación fue proponer un sistema de 
control interno para mejorar el área de almacén de la empresa Agroveterinaria 
Sahual SAC, Chachapoyas 2017. La formulación del problema fue: ¿De qué 
manera una propuesta de un sistema de control interno permite mejorar el área de 
almacén de la empresa Agroveterinaria SAHUAL SAC, Chachapoyas, 2017? La 
metodología se basó en una investigación descriptiva de diseño no experimental, 
la recolección de datos se realizó a través de un cuestionario sobre una muestra 
conformada por los trabajadores de la empresa Agroveterinaria SAHUAL SAC, 
Chachapoyas y además se aplicó una entrevista al gerente general. 
Los resultados evidencian que el sistema de control interno actual en el área 
de almacén de la empresa Agroveterinaria SAHUAL SAC es deficiente, pues según 
afirmaron el 40% de los trabajadores no existe un control de los riesgos que se 
puedan presentar en el área, además el 50% de los trabajadores afirmaron que no 
se realiza un eficiente manejo administrativo para mantener un control del área de 
almacén, por otra parte el gerente mencionó que el control y supervisión en el área 
es nulo, solo se controla eventualmente la mercadería si existen pérdidas o mermas 
se procede al descuento. 
Se concluye que el diseño de la propuesta de un sistema de control interno 
para mejorar el área de almacén de la empresa Agroveterinaria Sahual SAC, es 
necesario pues, actualmente en la empresa no se sigue ningún tipo de 
procedimiento para el manejo del área de almacén, no existen responsables 
directos para el cumplimiento de las funciones internas, los inventarios se manejan 
de forma ineficiente y no existe coherencia en relación a los inventarios físicos y los 
registros virtuales, por ende se concluye que la propuesta de solución para la 
gestión del área de almacén en la empresa Agroveterinaria Sahual SAC logrará 
mejorar las diversas deficiencias presentes en el área. 






The general objective of the present investigation was to propose an internal 
control system to improve the warehouse area of the company Agroveterinaria 
Sahual SAC, Chachapoyas 2017. The formulation of the problem was: How can a 
proposal for an internal control system improve the warehouse area of the company 
Agroveterinaria SAHUAL SAC, Chachapoyas, 2017? The methodology was based 
on a non-experimental design descriptive research, the data collection was done 
through a questionnaire on a sample formed by the workers of Agroveterinaria 
SAHUAL SAC, Chachapoyas and an interview was also applied to the general 
manager. 
The results show that the current internal control system in the warehouse area 
of the company Agroveterinaria SAHUAL SAC is deficient, since according to the 
40% of the workers there is no control of the risks that may occur in the area, besides 
the 50% of the workers affirmed that an efficient administrative management is not 
carried out to maintain a control of the warehouse area, on the other hand the 
manager mentioned that the control and supervision in the area is null, only the 
merchandise is controlled if there are losses or losses are proceeded to the 
discount. 
It is concluded that the design of the proposal for an internal control system to 
improve the warehouse area of the Agroveterinaria Sahual SAC company, is 
necessary, since at present the company does not follow any type of procedure for 
the warehouse area management, there are no direct responsible for the fulfillment 
of internal functions, inventories are handled inefficiently and there is no consistency 
in relation to physical inventories and virtual records, therefore it is concluded that 
the proposed solution for the management of the warehouse area in the company 
Agroveterinaria Sahual SAC will be able to improve the various deficiencies present 
in the area. 





















La presente investigación parte de la problemática que a traviesa el área de 
almacén de la empresa Agroveterinaria SAHUAL SAC, CHACHAPOYAS, para lo 
cual se diseñó un sistema de control interno. Durante el desarrollo de la 
investigación se buscó responder al problema formulado ¿De qué manera una 
propuesta de un sistema de control interno permite mejorar el área de almacén de 
la empresa Agroveterinaria SAHUAL SAC, Chachapoyas, 2017? 
El estudio se basó en las diversas teorías de las ciencias contables, además 
se puso en práctica los conocimientos adquiridos durante la vida universitaria, con 
el fin de dar solución a la problemática encontrada en la empresa Agroveterinaria 
SAHUAL SAC y que los resultados obtenidos sirvan como base para otras 
investigaciones similares.  
 
1.1. Realidad Problemática 
Hoy en día, las empresas modernas tienen muchos problemas de control, 
porque en la medida en que crecen, mayores son los inconvenientes que éstas 
pueden tener, es por ello que diariamente se requieren de mejores sistemas de 
planeación y de control, que se apliquen a la gran diversidad de situaciones 
operativas de las empresas.  
La existencia de inventarios trae como consecuencia la necesidad de un 
almacén, que se vuelve un costo extra en la operación de la cadena, ya que los 
materiales deben ser recibidos, ordenados, custodiados, contados, seleccionados 
y embarcados sin que en la mayoría de los casos el material reciba un valor 
agregado durante su estancia en el almacén. No obstante, en la mayoría de las 
empresas, cuando proponen modernizarse, la última función que estudian y tratan 
de optimizar es la de los almacenes. 
 
A nivel Internacional 
En Colombia, la empresa La Finca Agroveterinaria, provee diferentes 
soluciones en insumos y suministros para la tierra, con productos certificados y de 
alta calidad como abonos, fertilizantes, insecticidas, fumigadoras, ferretería, 
químicos, semillas, entre otros, por lo cual en su planificación 2015-2017 incluyó la 
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implementación de un sistema de control interno del área de almacén con lo cual 
logró mejorar sus ingresos en un 32% y la rotación de inventarios mejoró en un 
12.5%. (SantaCruz, 2017) 
 
En Paraguay, las pequeñas y medianas empresas del sector Agroveterinaria 
no cuentan con un sistema de administración bien definido, donde muchas veces 
los objetivos y planes no se encuentran por escrito, sino que se trabajan de manera 
empírica; solucionando problemas conforme se presentan, invirtiendo sin 
planificación, creando departamentos a medida que surgen las necesidades, entre 
otras cosas, esto genera que la gestión del almacén sea deficiente. (Servin, 2017) 
En este sentido, desarrollar un Control Interno adecuado a cada tipo de 
organización permitirá optimizar la utilización de recursos con calidad para alcanzar 
una adecuada gestión del almacén, logrando mejores niveles de productividad.  
 
En Ecuador, La empresa Agroveterinaria Andina, presentaba una serie de 
deficiencias en el manejo del área de almacén, no existía un control de los 
productos, no se realizaba el registro de las entradas y salidas y los inventarios 
físicos no coincidían con los registros, según el gerente general esta situación 
cambió gracias a la implementación de un sistema de control interno, que definió 
indicadores y actividades de control para el manejo de almacén. (Paredes, 2017) 
 
En México, la empresa Agroveterinaria La Granja dedicada a la venta de 
productos como semillas, fertilizantes, etc.; tiene el control de almacenes 
sistematizado a través de software de gestión, sin embargo, los responsables de 
su manejo no realizan las actualizaciones oportunas de entradas y salidas de 
productos, generando deficiencias en las proyecciones de ventas y 
sobreabastecimiento de productos, producto de la falta de control en el área de 
almacén perdió 45,000 pesos en mercadería. Su gerente general afirma: 
Las pérdidas registradas fueron producto de un sobreabastecimiento no 
controlado, los registros virtuales indicaban la falta de productos, y luego 
de la producción y elaboración de dichos productos se evidenció que si 
estaban en el inventario físico de la empresa. Las perdidas 
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representaron una gran pérdida de liquidez, afirmó el gerente general de 
la empresa. (Juárez, 2016 p.2) 
 
En este sentido, los casos presentados evidencian la necesidad de controlar 
el área de almacén de una entidad con el fin de reducir las mermas presentes, 
además permite una mejor toma de decisiones y optimiza los recursos. Por otra 
parte, la gestión administrativa será considerada eficiente si se maneja una 
adecuada proyección de ingresos teniendo en cuenta el control de egresos, y para 
ello el control del almacén es primordial en la empresa.  
 
A nivel nacional 
En el Perú una de las claves importantes, sino la más, del sector agrícola es 
la productividad de las tierras que se trabajan. Y para ello, un factor importante es 
el adecuado uso de estas. Los productos agroveterinarios impulsan el rendimiento 
de las tierras, pero para lograr el dinamismo en este sector las diversas empresas 
se han visto en la necesidad de mejorar su gestión administrativa y financiera. 
(GESTIÓN, 2017) 
 
El gerente de marketing de la empresa Agroveterinaria Yara Perú, afirma que 
el 43.8% de las empresas del sector agropecuario utilizan productos para optimizar 
el rendimiento de sus tierras, este crecimiento de la demanda influye en la 
necesidad de optimizar la producción de estos productos para lograr suplir la 
demanda del mercado, y un factor importante a considerar el control, sobre todo 
del área de almacén. (Bravo, 2017) 
En este sentido, la buena administración del almacén facilita el logro de 
ahorros potenciales, así como el aumento de utilidades. Su importancia estratégica 
incluye la participación integral junto con las funciones de mercadotecnia, ventas, 
compras, planeación, producción, etc.  
 
En Lima la empresa Agroveterinaria la Económica S.R.L se mantiene 
posicionada en el mercado gracias a la calidad de sus productos, se caracteriza por 
la venta de fertilizantes y abono para la siembra, según el gerente durante el periodo 
2015 la empresa atravesó un sobreabastecimiento de su almacén por la falta de 
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control interno, además se sumó la incoherencia entre el inventario virtual y el físico, 
esto género que la empresa tenga pérdidas, sin embargo actualmente esta 
situación se superó gracias a la implementación de un sistema de control interno, 
por lo cual recomienda tener un control del manejo del almacén periódico. 
(Avellaneda, 2016) 
 
En este sentido, cuanto mejor sea la organización del servicio, costos y 
tiempos de ejecución en un almacén más repercutirá esto en la mejora de 
rendimiento de una empresa. El almacén es una unidad de servicio en la estructura 
orgánica y funcional de una empresa comercial o industrial con objetivos bien 
definidos de resguardo, custodia, y abastecimiento de materiales y productos, por 
ello se debe priorizar su control. (Mendoza, 2017) 
 
A nivel Local 
La empresa Agroveterinaria SAHUAL S.A.C ha ido creciendo en los últimos 
diez años de tal manera que pronto su cartera de clientes se ha ido ampliando por 
lo cual ha enfrentado problemas como saber si cuenta con los diferentes productos 
de los pedidos que realizan sus clientes.  
Ese problema le obliga a la empresa a no poder garantizar una respuesta clara 
a sus clientes y sumado a la mala gestión del almacén ocasiona que se vea 
obligada a rechazar varios pedidos, los cuales bajo un correcto manejo del almacén 
podría realizar, ya que tomando en cuenta su capacidad productiva se da el abasto 
suficiente, sin embargo el desconocimiento de almacén juega un factor importante 
a la hora de saber si se puede dar abasto en varias ocasiones, cosa que puede 
comprometer sus relaciones con sus diferentes clientes quienes podrían optar por 
soluciones como buscar otra empresa Agroveterinaria.  
Aunque la empresa ha optado por invertir en todo lo relacionado al proceso 
de producción (nuevos equipos, sistemas de automatización de control, entre otros) 
han notado también que han descuidado en parte también todo lo relacionado al 
área de almacén, lo cual influye en la inadecuada toma de decisiones. Por tal 
motivo, se propone el diseño de un sistema de control interno para mejorar el área 




1.2. Trabajos Previos 
A nivel Internacional 
Taffur (2016) En su investigación titulada: Propuesta del mejoramiento del 
sistema de inventarios en el almacén MERCASUR ubicado en la ciudad de Bolívar; 
(Tesis de licenciatura) para optar el título profesional de ingeniero tecnológico en 
logística, en la Universidad Minuto de Dios, Venezuela. Cuyo objetivo general es 
realizar una propuesta de mejora al sistema de manejo de inventarios con el cual 
se pueda tener un mejor control y puedan determinar inconsistencias, basados en 
modelos y procesos de inventario e indicadores de Merca Sur. La metodología se 
desarrolló en un tipo de investigación descriptiva, mediante un diseño correlacional. 
La muestra está representada por 77 trabajadores, se consideró como técnica de 
recolección de datos las encuestas.  
Los resultados obtenidos indican que hay un control del 35 % de las 
existencias, por lo cual se genera sobre stock, el almacenaje no es el más óptimo 
por falta de utilización de espacio a lo largo, ancho y alto, pasillos con poca 
movilidad, el costo de almacenamiento por espacio es elevado debido a que no se 
ahorra por el tipo de estantería que se maneja. De la misma manera que no hay 
una clasificación de productos para su respectiva rotación y venta, esto conlleva a 
que algunos clientes se sientan insatisfechos con el servicio. 
El estudio concluye que se aproveche el software adquirido en toda su 
capacidad para: un mejor flujo de la información, implementación de nuevas 
herramientas para el proceso de recibo y control de inventario como son los lectores 
de código de barras, capacitar al personal para el registro y control de las entradas 
y salidas de mercancías de la bodega y las ventas, optimizar el almacenamiento 
con herramientas y estantes para aprovechar la altura, procesos ABC, previsión de 
la demanda, categorización de procesos, definir funciones en la compañía y el 
mejoramiento del sistema de inventarios. 
 
Gilberto (2013) En su investigación titulada: Proyecto de mejoramiento del 
área de almacén en una fábrica, (Tesis de licenciatura) para optar el título 
profesional de ingeniero contable, en la Universidad Tecnológica Logística – 
Soacha, Colombia. La cual consigno como objetivo general implementar un sistema 
de almacenamiento haciendo uso de una nueva estantería para optimizar el 
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proceso productivo con la organización de sus materias primas e insumos para 
fortalecer la cadena Logística en la empresa INCROMETALES Ltda. La 
metodología se desarrolló en el tipo de investigación Descriptiva – Propositiva, la 
muestra está representada por trabajadores, la técnica de recolección de datos 
utilizada fue la encuesta.  
Los resultados obtenidos muestran que la empresa necesita implementar un 
sistema de almacenamiento para mejorar el área de almacén. Concluyendo que la 
empresa tenía una organización muy baja en el área de almacén lo que ocasionaba 
demoras en el proceso de producción; por lo cual se recomendó reorganizar la 
planta para lograr una mayor capacidad de almacenaje para disminuir tiempos y 
costos; llevar una documentación eficaz de todas las actividades y operaciones de 
almacén; e implementar un control de entradas y salidas de mercancía. 
 
Patricia (2013) En su investigación titulada: Propuesta de mejoramiento del 
sistema de almacenamiento y control de inventarios para Betmon (Tesis de 
licenciatura) para optar el título profesional de ingeniero industrial en la Universidad 
Javeriana, Colombia. Tuvo como objetivo general proponer un sistema de 
almacenamiento y control de inventarios con el fin de disminuir o erradicar la 
problemática. La metodología se desarrolló en un tipo de investigación descriptiva 
y propositiva. La muestra está representada por 20 trabajadores, los resultados 
obtenidos muestran que de los bienes que ofrece la empresa son dañados en su 
mayoría al momento de ser traslados al área de almacén.  
Concluyéndose que Betmon tiene un sobre stock de mercancía; teniendo en 
cuenta sus ventas mensuales y lead time de los proveedores se calculó el inventario 
promedio con un nivel de seguridad de 99% obteniendo como resultado que 
Betmon debería disminuir su inventario promedio en un 67%. Se recomendó el 
Gerente de Betmon ejecute cada una de las políticas de inventarios, se debe dar 
seguimiento a cada una de las propuestas planteadas, utilizando los indicadores de 
gestión propuestos. 
 
Chulde (2014) En su investigación titulada: Diseño del proceso de compras y 
optimización de inventarios en el almacén soluciones agropecuarias su confianza 
(Tesis de maestría) para obtener el grado de magister en administración de 
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empresas, en la Universidad Pontifica católica Del Ecuador, Ecuador. La cual 
consignó como objetivo general diseñar el proceso de compras y optimizar los 
inventarios en el almacén. La metodología se desarrolló en un tipo de investigación 
Descriptiva – propositiva. La muestra está representada por 44 trabajadores. 
Los resultados obtenidos nos muestran que no existe flexibilidad en el precio 
y pago; y que no existe un control en el área del almacén. Concluyéndose que la 
rentabilidad de la empresa es muy baja, presentando un margen operativo 2,21% 
debido al exceso de gastos y errores operativos; la rotación de inventarios no tiene 
una rotación eficiente. 
 
A nivel Nacional 
Coragua (2016) En su investigación titulada: Sistema de control interno 
operativo en almacenes, para mejorar la gestión de inventarios de la empresa 
agropecuaria chimú SRL. De la ciudad de Trujillo, (Tesis de pregrado) para optar el 
título de contador público, en la Universidad Nacional de Trujillo; tuvo como objetivo 
general demostrar que, al implementar un sistema de control interno operativo en 
los almacenes, se mejorara eficientemente la gestión de los inventarios de la 
empresa Chimú SRL. La metodología se desarrolló en un tipo de investigación 
experimental, aplicada y analítica. La muestra está representada por los 4 
almacenes de las sucursales más importantes, se consideró como técnica de 
recolección de datos las entrevistas, cuestionarios, observación y documentaria.  
Los resultados obtenidos muestran que no existe un control interno operativo 
en el área de almacenes produciendo una deficiencia en la gestión de los 
inventarios, el 53% de los trabajadores no tiene conocimiento de las políticas que 
rigen las actividades del almacén y el 59% de los trabajadores consideran que no 
están capacitados debidamente para realizar sus actividades. Llegando a la 
conclusión que la falta de maquinaria y equipos; el bajo grado de capacitación de 
los trabajadores ocasionan la deficiencia para cumplir con las funciones destinadas, 
recomendándose implementar un sistema de control interno operático en los 
almacenes; esto mejorará la gestión de la empresa. 
 
Herrera (2017) En su investigación titulada: Control Interno en el Área de 
Ventas y su Efecto en la Rentabilidad de la empresa Agropecuaria Avicasa Norteña 
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S.A.C. Trujillo, 2017 (Tesis de pregrado) para obtener el título de contador público, 
en la Universidad César Vallejo, consignó como objetivo general determinar cuál es 
el efecto del control interno del área de ventas en la rentabilidad de la empresa 
Agropecuaria Avicasa Norteña. La metodología se desarrolló en un tipo de 
investigación descriptiva, con un diseño no experimental – transversal. La muestra 
está representada por 79 empleados de la empresa, considerándose como técnica 
de recolección de datos: la observación, análisis documenta y las entrevistas.  
Los resultados que se obtuvieron más del 60% de los empleados no tienen 
conocimiento de los procedimientos y políticas que guían las actividades y no están 
capacitados para realizar sus funciones. Se concluyó que el control interno que 
realiza la empresa es deficiente porque no cuenta con un manual de funciones, 
procedimientos, organización y políticas; recomendándose implementar dicho 
manual para mejorar la rentabilidad de la empresa. 
 
Calderón (2014) En su investigación titulada: Propuesta de mejora en la 
gestión de inventarios para el almacén de insumos en una empresa de consumo 
masivo (Tesis de Pregrado), para obtener el título de ingeniero industrial en la 
Universidad Laureate International Universities, Lima. Tuvo como objetivo general 
proponer un sistema de gestión para la mejora del área de almacén. La metodología 
se desarrolló en un tipo de investigación descriptivo – propositivo. La muestra está 
representada por 55 trabajadores, considerándose como técnica de recolección de 
datos: encuesta y entrevista.  
Los resultados obtenidos demuestran que la planificación que existe es 
deficiente ocasionando errores. Concluyéndose que la empresa pierde un 31% de 
sus ventas anuales, además de generar sobrecostos, ya que la empresa debe de 
realizar pedidos extras y uso de mano de obra al volver a etiquetar, 
recomendándose que el encargado del área de logística debe realizar un control de 
sus almacenes no sólo de insumos sino de productos terminados respecto a la 
cantidad de inventarios que maneja. 
 
Chinchay y Yhumiko (2016) En su investigación titulada: Gestión logística para 
mejorar la productividad del área del almacén de la empresa inversiones 
agropecuarias HC SAC, provincia de Huaral, Lima, 2016. (Tesis de pregrado), para 
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obtener el título de ingeniero empresarial, en la Universidad Cesar Vallejo, Lima. 
Tuvo como objetivo general determinar de qué manera la gestión logística mejorara 
la productividad del área del almacén de la empresa Inversiones Agropecuarias HC 
SAC. La metodología que se desarrollo es del tipo de investigación aplicada, de 
diseño pre experimental. La muestra fue de 35 trabajadores.  
Los resultados obtenidos muestran que el 50% de los encuestados no tienen 
mucho conocimiento en gestión logística. Se concluyó que la productividad del área 
de almacén es deficiente; por lo que se recomendó implementar planes estratégicos 
y un control idóneo en el área de almacén; además capacitar al personal de trabajo. 
 
A nivel Local 
Luna (2016), en su tesis titulada: Propuesta de un modelo de gestión de 
almacén aplicado a la empresa Santa Esperanza. (Tesis de licenciatura), para optar 
el titulo profesional de contador público en la Universidad Católica de Santa María. 
Planteó como objetivo central diseñar un modelo de gestión de almacen para la 
emrpesa en estudio. La metodologia fue un tipo propositivo, descriptivo, 
considerando un diseño no experimental, para la recoleccion de datos se utilizó un 
cuestionario y analisis documental, la muestra fueron los trabajadores de la 
empresa. 
Los resultados evidencian que actualmente la empresa, carece de un sistema 
de control de almacen, por lo cual no se logra controlar efiecientemente la 
mercaderia, y existe gran porcentaje de productos deteriorados. Se concluye que 
es necesario implementar un modelo de control de almacen para mejorar la gestión 
de dicha area.  
 
 
1.3. Teorías Relacionadas 
 
1.3.1. Sistema de control Interno 
Definición  
En la dinámica del entorno actual, se ha creado la necesidad de integrar 
conceptos en todos los niveles de las diversas áreas administrativas y operativas, 
con el fin de  ser  competitivos  y  responder  a  las  nuevas  exigencias  
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empresariales,  surge  así  un nuevo concepto de control interno donde se brinda 
una estructura común: el modelo (COSO) y sus componentes, siendo una 
estrategia para el desarrollo y eficiente uso de los recursos de una organización. 
(Santa Cruz, 2014) 
 
Por lo tanto, el modelo refleja el dinamismo en el ambiente de control, así 
como la evaluación de riesgos, no solo influyen en las actividades de control, sino 
que puede también poner de relieve la conveniencia de considerar el manejo de la 
información y la comunicación dentro de un proceso supervisado y corregido de 
acuerdo con las circunstancias. No se trata de un proceso en serie, en el que un 
componente incide exclusivamente sobre el siguiente, sino que es interactivo y 
multidireccional, en tanto cualquier componente puede influir, y de hecho lo hace, 
en cualquier otro. (Santa Cruz, 2014) 
 
El sistema de Control Interno proporciona una seguridad razonable. El término 
“razonable” reconoce que el Control Interno tiene limitaciones inherentes; esto 
puede traducirse en que jamás el directivo y sus trabajadores deben pensar que, 
una vez creado el sistema, han erradicado las probabilidades de errores y fraudes 
en la organización y que todos sus objetivos serán alcanzados, ya que estarían 
obviando la posibilidad de que, así estén establecidos los procedimientos más 
eficientes, se puedan cometer errores por descuido, malas interpretaciones, 
desconocimiento o distracción del personal o sencillamente que algunas personas 
decidan cometer un hecho delictivo. (Santa Cruz, 2014) 
Por tanto, el diseño del sistema debe ir enfocado a los recursos humanos y 
las vías y métodos para su mejoramiento continuo. El control interno comprende el 
plan de organización y el conjunto de métodos y medidas adoptadas dentro de una 
entidad para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de su 
información financiera y administrativa, promover la eficiencia en las operaciones, 
estimular la observación de las políticas prescrita y lograr el cumplimiento de las 




“El control interno se basa en la protección a través de todos los instrumentos 
pertinentes, la cobertura adecuada de las posibles contingencias y la verificación 
de los sistemas de preservación y registro”.  (Santa Cruz, 2014 p.36) 
 
Elementos del sistema de control interno 
a) Definición de los objetivos y las metas tanto generales, como específicas, 
además de la formulación de los clientes operativos que sean necesarios. 
b)  Definición de las políticas como guías de acción y procedimientos para la 
ejecución de los procesos. 
c)  Utilizar o adoptar un sistema de organización adecuado para ejecutar los 
planes. 
d)  Delimitación precisa de la autoridad y los niveles de responsabilidad. 
e)  Adopción de normas para la protección y utilización racional de los 
recursos. 
f)  Dirección y administración del personal de acuerdo con un adecuado 
sistema de evaluación. 
g)  Aplicación de las recomendaciones resultantes de las evaluaciones de 
control interno. 
h)  Establecimiento de mecanismos que les permitan a las organizaciones 
conocer las opiniones que tienen sus usuarios o clientes sobre la gestión 
desarrollada. 
i)  Establecimiento de sistemas modernos de información que faciliten la 
gestión y el control. 
j)  Organización de métodos confiables para la evaluación de la gestión. 
k)  Establecimiento de programas de inducción, capacitación y actualización 
de directivos y demás personal. 
l)  Simplificación y actualización de normas y procedimientos. 
m) En resumen el ambiente de control, el sistema contable, los controles 
internos, contables y administrativos. 
Características 
Es un proceso; es decir, un medio para lograr un fin y no un fin en sí mismo. 
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Lo llevan a cabo las personas que actúan en todos los niveles y no se trata 
solamente de manuales de organización y procedimientos.  
En cada área de la organización, el funcionario encargado de dirigirla es 
responsable por el Control Interno ante su jefe inmediato de acuerdo con los 
niveles de autoridad establecidos; y en su cumplimiento participan todos los 
trabajadores de la entidad independientemente de su categoría ocupacional. 
Aporta un grado de seguridad razonable, con relación al logro de los 
objetivos fijados; no la total.  
Debe facilitar la consecución de objetivos en una o más de las áreas u 
operaciones en la entidad. 
Debe propender al logro del autocontrol, liderazgo y fortalecimiento de la 
autoridad y responsabilidad de los colectivos. 
 
Objetivos: 
 La obtención de la información financiera oportuna, confiable y suficiente 
como herramienta útil para la gestión y el control. 
 Promover la obtención de la información técnica y otro tipo de información 
no financiera para utilizarla como elemento útil para la gestión y el control. 
 Procurar adecuadas medidas para la protección, uso y conservación de los 
recursos financieros, materiales, técnicos y cualquier otro recurso de propiedad 
de la entidad. 
 Promover la eficiencia organizacional de la entidad para el ogro de sus 
objetivos y misión. 
 Asegurar que todas las acciones institucionales en la entidad se desarrollen 
en el marco de las normas constitucionales, legales y reglamentarias. 
 
1.3.2. Control Interno 
“El Control Interno es un proceso integral efectuado por el titular, funcionario 
y servidores de una entidad, diseñado para enfrentar los riesgos y para dar 
seguridad razonable de que, en la consecución de la misión de la entidad, se 
alcanzaran los objetivos de la misma, es decir, es la gestión misma orientada a 




El control interno de un almacén solo puede aportar un grado de seguridad 
razonable sobre las actividades realizadas y no una seguridad total, ya que los 
procesos son ejecutados por personas, las cuales pueden cometer errores ya sea 
por desconocimientos y/o colusiones. Por lo anterior, es que se debe trabajar en 
pro al mejoramiento continuo para mitigar de una manera más eficiente los riesgos 
a los cuales se pueda ver enfrentada la organización. (Khoury, 2014) 
 
Acuña (2013), afirma que el control interno es definido en forma amplia como 
un proceso, efectuado por la gerencia de una empresa diseñada para 
proporcionar una razonable seguridad con miras a la realización de objetivos en 
las siguientes categorías:  
a) Efectividad y eficiencia de las operaciones.  
b) Confiabilidad de la información financiera.  
c) Acatamiento de las leyes y regulaciones aplicables  
d) Adhesión a las políticas de la empresa. 
 
“Control y controlar son conceptos que deben ser claros desde cualquier 
posición de dirección o administración de la empresa, el Control es comprobación, 
inspección, examen y Controlar es comprobar, inspeccionar y revisar, es decir, es 
poner en acción el control”. (García, 2014) 
Como control interno se conoce al contexto en el que se desenvuelven las 
organizaciones, como un proceso mediante el cual se asienta el estilo de gestión 
con el que deberán ser administradas, permiten detectar posibles inconvenientes 
dentro de los procesos organizacionales, convirtiéndose en una ayuda dentro de 
la toma de decisiones, garantizando de esta manera un adecuado cumplimiento 
de los objetivos inicialmente establecidos (Navarro & Ramos, 2016). 
 
Niveles de Control Interno  
Navarro y Ramos (2016) afirma que el control a nivel Estratégico, es 
diseñado para valorar los cambios y los riesgos del entorno y alinear a la entidad 
con las estrategias adecuadas. Corresponde a la planeación, establecimiento de 
la misión, visión y objetivos institucionales. 
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El control a nivel Directivo, direcciona la valoración del control interno a 
través de la entidad. Corresponde a la programación, presupuesto y a la 
supervisión realizada por los líderes del 2° y 3° nivel de la organización sobre los 
procesos que son de su competencia. 
El control a nivel Operativo, es diseñado para valorar los riesgos de que los 
procesos no logren los objetivos. Corresponde a las actividades y tareas que se 
realizan para la operación de la entidad. 
 
Control Interno en base a sistema COSO 
Inarco (2014) Con la finalidad de mejorar las prácticas de control, que 
permitan salvaguardar de una manera más eficiente los recursos de la 
organización en el logro de los objetivos propuestos, se establecen ciertos 
componentes que interrelacionados entre sí minimizan el riesgo de la falla, 
colusión y/o fraude de las cuales podría ser objeto la compañía.  
Es importante destacar que estos componentes deben ser conocidos, 
promovidos y aplicados por todo el personal de la organización, de esta manera 
se podrá entregar una mayor confiabilidad de la información financiera y de las 
operaciones en concordancia de leyes y regulaciones que se aplican, como lo son, 
por ejemplo, legislación tributaria, leyes laborales, ley de responsabilidad penal, 
normativa de sociedades anónimas, normativas municipales, etc. (Inarco, 2014) 
La primera categoría se orienta a los objetivos básicos de negocios de una 
entidad, que incluyen los objetivos de desempeño, rentabilidad y salvaguarda de 
los recursos. La segunda se relaciona con la preparación y publicación de estados 
financieros confiables. La tercera se refiere al cumplimiento de aquellas leyes y 
regulaciones a las que está sujeta la empresa. El logro de los objetivos de control 




Acuña (2013) afirma que la importancia de un eficiente sistema de control 
radica en que su principal propósito es detectar con oportunidad, cualquier 
desviación significativa en el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos; 
asimismo, es importante porque el control interno promueve la eficiencia de las 
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operaciones, ayuda a reducir los riesgos a que pudieran estar expuestos los 
recursos de la empresa. 
 
Fernández y Vásquez (2014) encontró que en la consecución de los 
objetivos de una organización, la implementación de sistemas de control interno 
es una herramienta clave; sin embargo, se tiene que tener en cuenta que el hecho 
de implementar un sistema de control interno no es asegurar el éxito, lo que hay 
que hacer es evaluar en qué situación está la organización y ver qué se debería 
corregir para estar dentro del marco de referencia o para que la dirección obtenga 
información razonable en el cumplimiento de sus objetivos. 
 
Mazariegos, Águila y Pérez (2013), afirma que el sistema de control interno 
es una herramienta viable y aceptada para certificar a pequeños productores en 
los países en desarrollo en todo el mundo. Este sistema se desarrolla y vive dentro 
de la organización, cumple y/o alcanza los objetivos que persigue ésta, y los 
cuales, en gran parte están basados en estándares establecidos por elementos 
externos y depende de cómo se desempeñen las actividades dentro del control 
de la organización. 
 
Componentes del sistema de control  
El control se encuentra compuesto por cinco aspectos que se encuentran 
interrelacionados y que tienen su origen en la gestión administrativa de las 
organizaciones, además de encontrarse integrado a los procesos administrativos; 
estos también pueden ser considerados como un conjunto de normas que se 
utilizan en la medición del control interno y ayudan a determinar su eficacia y 
eficiencia. (Fernández & Vásquez , 2014) 
Ambiente de control. Un ambiente de control adecuado, permite que las 
organizaciones tengan la seguridad de llevar a cabo procesos que se encuentren 
exentos de fallas significativas, que permiten el adecuado uso y evitan el uso no 
autorizado de los recursos, de la realización y registro eficiente de las operaciones 
y en consecuencia se obtendrán también estados financieros razonables que son 
una real representación de la situación económica y financiera de las 
organizaciones (Fernández & Vásquez , 2014) 
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Evaluación de riesgos La adecuada identificación de los riesgos se ha 
convertido en un elemento indispensable en la administración financiera, esto 
debido a que las organizaciones se desenvuelven en un entorno cada vez más 
globalizado y sofisticado, donde es importante anticiparse a situaciones adversas. 
(Fernández & Vásquez , 2014) 
Actividades de control Son las normas y procedimientos que se constituyen 
en las acciones necesarias en la implementación de las políticas que pretenden 
asegurar el cumplimiento de las actividades que pretenden evitar los riesgos. Las 
actividades de control se realizan en todos los niveles y en todas las funciones de 
la organización, donde se incluye aspectos como los procesos de aprobación y 
autorización, las iniciativas técnicas, los programas y las conciliaciones. 
(Fernández & Vásquez , 2014) 
Información y comunicación La información relevante debe ser captada, 
procesada y transmitida de una manera que llegue de forma oportuna a todos los 
sectores y permita además asumir las responsabilidades individuales, esta 
comunicación debe ser considerada parte de los sistemas de información de la 
organización donde el elemento humano debe ser partícipe de las cuestiones 
relativas a lo concerniente a gestión y control. (Fernández & Vásquez , 2014) 
Supervisión y monitoreo Una estructura de control interno no puede 
garantizar por sí misma una gestión eficaz y eficiente, con registros e información 
financiera íntegra, precisa y confiable, ni puede estar libre de errores, 
irregularidades o fraudes. Bajo este concepto se evidencia la importancia de la 
actividad de supervisión y monitoreo. (Fernández & Vásquez , 2014) 
 
Limitaciones del Control Interno 
Mancano (2013) afirma que las limitaciones son las siguientes:  
a) El juicio humano en la toma de decisiones puede ser equivocado o sujeto 
a parcialidades. 
b)  Errores productos del error humano.  
c) Posibilidad de anulación de controles por la gerencia.  
d) Posibilidad de burlar controles por la colusión entre distintos actores.  




1.3.3. Área de almacén 
Sastre (2013) afirma que la sección de Almacén se ocupa de la recepción, 
conservación y entrega interna a las distintas secciones productivas de los 
materiales necesarios para llevar a cabo las operaciones. 
 
Actividades principales del área de almacén  
Rodrigo (2014) las actividades principales que realiza la sección de Almacén 
son las siguientes: 
Distribución de los espacios necesarios y de la organización interna del 
almacén. 
Por la naturaleza de la mayoría de los productos manejados por una 
empresa es necesario que cada producto almacenado se encuentre en un espacio 
destinado exclusivamente para los productos de sus características. Es necesario, 
además, reservar una zona de descarga aislada de la zona de almacenamiento 
propiamente dicha. En este lugar, un muelle o zona de tránsito, permanecerá el 
material hasta superar el proceso de control de calidad o ser devuelto al 
proveedor. 
Recepción de materiales: Esta operación se realiza, como hemos dicho, en 
la zona reservada expresamente para ello (zona de descarga). Se exigirá siempre 
albarán acompañando a los materiales, el cual deberá contrastarse contra el 
pedido para averiguar si coinciden las especificaciones de lo solicitado con lo 
servido. 
Control de calidad: Antes del almacenamiento del material recepcionado 
debe realizarse siempre el control de calidad. Ya advertimos anteriormente que 
esta actividad es responsabilidad no del personal del Almacén, sino de 
especialistas pertenecientes al departamento de Producción. La naturaleza de las 
pruebas depende de los productos a contrastar, y suelen ser realizadas sobre 
muestras representativas. 
Entrada de materiales y almacenamiento: Las unidades que pasaron 
satisfactoriamente el control de calidad son identificadas, introducidas sus 
referencias en el ordenador (para actualizar las existencias) y trasladadas a su 
lugar de depósito. 
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Conservación de los materiales: Todas las existencias almacenadas deben 
mantener íntegramente, a pesar del paso del tiempo, su capacidad de satisfacer 
las necesidades para las que fueron adquiridas. Es responsabilidad del personal 
de Almacén crear y mantener las condiciones necesarias para ello, evitando 
deterioros en su manipulación o conservación, así como pérdidas de cualquier 
clase. Por ello, no es recomendable el tránsito por el Almacén de personal ajeno 
al mismo. 
Salida de materiales: Ésta siempre debe producirse mediante petición de 
persona autorizada, normalmente el responsable de la sección productiva que ha 
de consumirlos. El requerimiento se hará por escrito, en documento o vale de 
salida, que servirá después de justificante para la introducción en el ordenador de 
la correspondiente baja de existencias y la imputación del coste al departamento 
solicitante 
 
Funciones del almacén 
Trejos (2016) menciona que, aunque el derrotero de funciones de un 
almacén depende de la incidencia de múltiples factores tanto físicos como 
organizacionales, algunas funciones resultan comunes en cualquier entorno, 
dichas funciones comunes son: 
a) Recepción de Materiales. 
b) Registro de entradas y salidas del Almacén. 
c) Almacenamiento de materiales. 
d) Mantenimiento de materiales y de almacén. 
e) Despacho de materiales. 
f) Coordinación del almacén con los departamentos de control de 
inventarios y contabilidad. 
 
Tipos de almacenes en la cadena logística 
Tan importante como tener un buen producto es saber cómo y en dónde 
almacenarlo de la mejor forma para que conserve sus características y tenga 
mayor alcance en la cadena de valor, considerando que actualmente, casi todas 




Partiendo de que los tipos de almacenes tienen una serie de características 
diferentes podemos clasificar los mismos y agruparlos bajo una serie de criterios, 
que son los siguientes: 
Según su función en la red logística. 
Podemos clasificar los almacenes en los expuestos a continuación. 
Almacén de consolidación 
Con este tipo de almacén lo que se persigue es almacenar una serie de 
pedidos de diferentes proveedores, con la finalidad de agruparlos y realizar un 
pedido de mayor volumen. Mediante este tipo de almacén conseguimos reducir 
los costes de transporte (lo cual supone una ventaja) al agrupar varios pedidos en 
uno mayor, permitiendo aplicar la técnica just in time y favorece el flujo de los 
productos a los clientes. 
 
Almacén de división de envíos o de ruptura 
Este tipo de almacén realiza la función inversa que el almacén de 
consolidación, es decir, ante un pedido de gran volumen que ha de enviarse a un 
determinado cliente, es en este almacén donde se divide dicho pedido para 
realizar los envíos de menor tamaño. 
 
Según su situación geográfica y la actividad que realicen. 
Tenemos los siguientes almacenes. 
Almacén Central 
Con el fin de reducir los costes, este almacén es el más próximo a los centros 
productivos. Unas de las funciones principales de este tipo de almacén es 
suministrar los productos a los almacenes regionales. Se caracteriza porque en él 
se manipulan unidades de carga completa. 
Almacén Regional 
Se caracteriza por su diseño especial, adecuado para recibir gran cantidad 
de vehículos para la descarga de mercancía y con una zona de expedición menor. 
La ruta de distribución de los productos del almacén a los centros de consumo no 
debe ser superior a un día, por lo que este almacén se localiza cerca de los lugares 




Almacén De Tránsito 
Su localización suele estar en algún punto intermedio entre el almacén 
regional y el lugar de consumo cuando entre ambos hay una distancia que se tarda 
en cubrir un tiempo superior a un día. Es un recinto que está totalmente 
acondicionado para la recepción y expedición rápida de productos. En este 
almacén se suelen aplicar equipos y sistemas de almacenaje sencillos 
Almacenar es la colocación de productos, comercialización y bienes en 
unidades de almacenamiento como una parte importante de la gestión de la 
distribución. Los bienes pueden moverse entre múltiples sistemas de 
almacenamiento y distribución desde el momento en que son fabricados 
inicialmente al momento en que finalmente son entregados a los usuarios finales. 
La logística de gestión que asegura un flujo eficiente y oportuno entre estos puntos 
de distribución que definen los objetivos de almacenamiento y distribución 
 
 
Según el tratamiento fiscal que reciben los productos almacenados. 
Clasificamos los almacenes de la siguiente manera: 
Almacén con productos en régimen fiscal general 
En este almacén los productos que se almacenan no disfrutan de exenciones 
fiscales, por lo que se les aplican los impuestos vigentes y de forma general. 
Almacén con productos en régimen fiscal especial 
A diferencia del anterior, en este almacén los productos están exentos de 
impuestos ordinarios mientras estén situados en ese espacio en concreto. Por 
poner un ejemplo: las zonas francas, depósitos aduaneros, etc. 
 
Según el recinto del almacén, tenemos los siguientes tipos. 
Almacén abierto 
Este tipo de almacén no requiere ninguna edificación. La superficie 
destinada al almacenaje (al igual que los pasillos) queda delimitada por una valla 
o bien por números o señales pintadas. Están destinados a almacenar productos 






Es el almacén cuya área destinada al depósito de los productos está 
constituida por un edificio o nave que los protege. En ocasiones hay productos 
que necesitan estar protegidos de la luz, tener unas condiciones térmicas 
especiales, etc., por lo que debe existir un edificio adecuado para estos casos. 
 
Según el grado de mecanización. 
Podemos distinguir distintos tipos de almacenes, en función de cómo se 
manipulen los productos, se usen los equipos y se apliquen los sistemas de 
almacenaje. 
Almacén convencional: Este tipo de almacén es aquel cuyo equipamiento 
máximo de almacenaje consiste en estanterías para el depósito de paletas, con 
carretillas de mástil retráctil. Esto influirá en las dimensiones del almacén, cuya 
altura oscilará entre 6 y 7 m. Además, deberá tener pasillos anchos para que 
discurran sin dificultad las carretillas. 
Almacén automático: En este almacén la manipulación de la mercancía se 
realiza mediante equipos automatizados, lo que se traduce en una reducción al 
mínimo de la actividad de los trabajadores. 
 
1.4. Formulación del problema 
¿De qué manera una propuesta de un sistema de control interno permite 
mejorar el área de almacén de la empresa Agroveterinaria SAHUAL SAC, 
Chachapoyas, 2017? 
 
1.5. Justificación del estudio 
La presente investigación tiene justificación teórica porque se fundamenta 
en los aportes y fundamentos de diversos autores, considerando la teoría de 
Santa Cruz (2014) quien define el sistema de control interno como la protección a 
través de todos los instrumentos pertinentes, la cobertura adecuada de las 
posibles contingencias y la verificación de los sistemas de preservación y registro, 
además se consideró la teoría de Sastre (2013) quien afirma que la sección de 
Almacén se ocupa de la recepción, conservación y entrega interna a las distintas 
secciones productivas de los materiales necesarios para llevar a cabo las 
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operaciones. Además, se incluyó las teorías de otros autores que permitieron 
complementar la investigación.  
Tiene justificación metodológica porque se fundamenta en un estudio de tipo 
descriptivo, no experimental, considerando el cuestionario como instrumento de 
recolección de datos el cual se aplicó previo a la validación y confiabilidad de los 
ítems, además tiene utilidad metodológica porque el presente estudio servirá de 
modelo para futuras investigaciones.  
Tiene justificación práctica porque el estudio incluye el diseño del sistema de 
control interno que permitirá mejorar el manejo del área de almacén de la empresa 
Agroveterinaria SAHUAL SAC. 
 
1.6. Hipótesis 
La propuesta de un sistema de control interno permitirá mejorar el área de 




1.7.1. Objetivo general 
Proponer un sistema de control interno para mejorar el área de almacén de 
la empresa Agroveterinaria Sahual SAC, Chachapoyas 2017 
1.7.2. Objetivos específicos 
a) Analizar el sistema de control interno actual en el área de almacén de la 
empresa Agroveterinaria SAHUAL SAC, Chachapoyas, 2017 
b) Identificar los factores influyentes en la gestión del área de almacén de la 
empresa Agroveterinaria SAHUAL SAC, Chachapoyas, 2017 
c) Determinar las funciones y operaciones actuales en el área de almacén 
de la empresa Agroveterinaria Sahual SAC, Chachapoyas 2017 
d) Diseñar la propuesta de un sistema de control interno para mejorar el área 






















2.1. Diseño de la investigación 
2.1.1. Tipo de Investigación 
Descriptivo - Propositivo 
Hernández, Fernández, y Baptista (2014) afirman que una investigación es 
descriptiva cuando las variables o casos estudiados se caracterizan y describen 
de forma independiente, es decir, sin pretender medir la relación entre ambas, 
consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta 
indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. Y es propositiva porque 
se incluye dentro de la investigación una propuesta de solución enfocada en 
corregir las deficiencias encontradas en la entidad en relación a las variables en 
estudio. 
Por lo tanto, la investigación presenta las características de un tipo 
descriptivo – propositivo, dado que, al observar el fenómeno en estudio, se 
describieron los aspectos relevantes que tiene que ver con el sistema de control 
interno y el área de almacén. Además, luego de procesar la información obtenida 
los resultados se presentó una propuesta de solución enfocada en mejorar la 
gestión del área de almacén.  
 
2.1.2. Diseño de la investigación  
No Experimental - Transversal 
Hernández, Fernández, y Baptista (2014) la investigación no experimental 
es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables, es decir, es 
investigación donde no hacemos variar intencionalmente las variables 
independientes. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar 
fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. Y 
es transversal porque la información se recolectó en un momento dado.  
En este sentido, el diseño de la presente investigación es de tipo No 
Experimental-Transversal, ya que se observaron las actividades que se 
desarrollan en la empresa Agroveterinaria SAHUAL SAC, sin intervenir ni 
manipular las variables y es transversal porque los datos fueron recolectados en 




Su esquema es el siguiente: 
M  O  P 
M: Muestra 
O: Observación 
P: Propuesta de un sistema de control interno 
 
 
2.2. Variables y Operacionalización 
 
2.2.1. Variables  
Tabla 1 
Variables independiente y dependiente 
Variable independiente: 
Sistema de control interno 
“El control interno se basa en la 
protección a través de todos los 
instrumentos pertinentes, la cobertura 
adecuada de las posibles contingencias 
y la verificación de los sistemas de 
preservación y registro”.  (Santa Cruz, 
2014 p.36) 
Variable dependiente: Área 
de almacén 
Sastre (2013) afirma que “la sección de 
Almacén se ocupa de la recepción, 
conservación y entrega interna a las 
distintas secciones productivas de los 
materiales necesarios para llevar a 
cabo las operaciones”. (p.21) 











Operacionalización de las variables independiente y dependiente 












1. ¿En la empresa Agroveterinaria SAHUAL el manejo de 

















2. ¿En la empresa Agroveterinaria SAHUAL todas las 
operaciones relacionadas a la gestión del almacén se 




eficacia de los 
controles 
administrativos 
3. ¿En el área de almacén de la empresa Agroveterinaria 
SAHUAL existe un adecuado control de riesgos? 
4. ¿Considera usted que en la empresa Agroveterinaria 
SAHUAL se realiza un eficiente manejo administrativo en 










de normas y 
procedimientos 
5. ¿En la empresa Agroveterinaria SAHUAL se cumplen las 











6. ¿En la empresa Agroveterinaria SAHUAL los inventarios se 











los productos  
7. ¿En la empresa Agroveterinaria SAHUAL los productos del 




















8. ¿En la empresa Agroveterinaria SAHUAL el almacén se 
encuentra distribuido de manera adecuada con el fin de 





9. ¿En la empresa Agroveterinaria SAHUAL los productos se 







10. ¿En la empresa Agroveterinaria SAHUAL se preparan con 
anticipación los productos para su despacho? 
Control de 
calidad 
Calidad de los 
productos 
11. ¿La empresa Agroveterinaria SAHUAL cuenta con políticas 








12. ¿Tiene establecido la empresa un procedimiento para 







13. ¿En la empresa Agroveterinaria SAHUAL se realiza una 






14. ¿En la empresa Agroveterinaria SAHUAL se controla la 






15. ¿Considera que en la empresa Agroveterinaria SAHUAL se 
entregan los productos mediante requisiciones o vales de 
salida? 




2.3. Población y muestra 
Hernández, Fernández, y Baptista (2014) definen la población como un 
conjunto de individuos, casos, o cualquier fenómeno que es puesto en estudio, 
sobre un determinado tema de investigación, así mismo, mencionan que la 
muestra representa un subconjunto de la población.  
La población está conformada por 10 trabajadores de la empresa 
Agroveterinaria SAHUAL SAC, como se detalla a continuación: 
Tabla 3 
Población de la empresa Agroveterinaria SAHUAL SAC 
Cargo Número de trabajador 
Responsable de logística 1 
Jefe de almacén 1 
Asistente de almacén 2 
Ventas en campo 3 
Ventas en tienda 2 
Secretaria 1 
TOTAL 10 
Fuente: Planilla de la empresa Agroveterinaria SAHUAL SAC, 2018 
 
La muestra estuvo conformada por el total de la población por ser un número 
pequeño y homogéneo, es decir, fue un muestreo no probabilístico, porque no fue 
necesario utilizar ninguna fórmula estadística para su hallazgo. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
Técnicas 
Para la recolección de datos se utilizaron las siguientes técnicas: 
Encuesta: Bernal (2012) menciona que una encuesta es un conjunto de 
ítems que son formulados para aplicarse a un conjunto de personas con el fin de 
recolectar información respecto a un tema determinado. 
La encuesta se aplicó a los trabajadores de la empresa Agroveterinaria 
SAHUAL SAC para obtener información respecto a las variables estudiadas. 
Análisis documental: Según afirma Bernal (2012) el análisis documental 
implica el estudio de un conjunto de documentos que serán representados bajo 
una forma diferente a la original, para lo cual se utiliza métodos de análisis. 
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El análisis documental permitió el estudio de los registros del almacén de la 
empresa Agroveterinaria SAHUAL SAC. 
Entrevista: Según afirma Bernal (2012) la entrevista es un acto comunicativo 
entre dos o  más personas, el entrevistador es el encargado de realizar preguntas 
abiertas a un entrevistado en función a un tema de investigación. 
En la presenta investigación la entrevista sirvió para obtener información del 
gerente general de la empresa Agroveterinaria SAHUAL SAC. 
Instrumentos 
Cuestionario: se diseñó un cuestionario conformado por 15 ítems aplicado a 
los trabajadores de la empresa Agroveterinaria SAHUAL SAC.  
Hoja de registro: permitió clasificar y ordenar la información recopilada 
respecto al control de inventarios de la empresa Agroveterinaria SAHUAL SAC.  
Guia de entrevista: permitió recolectar información del gerente general de la 
empresa Agroveterinaria SAHUAL SAC, en función a las variables de 
investigación. 
Validez y confiabilidad 
Para medir la confiabilidad del cuestionario aplicado se utilizó la prueba 
estadística de alfa de cronbach la cual dio un resultado positivo de 0.784 lo que 
probó la confiabilidad del estudio, la validez se realizó mediante el juicio de 
expertos quienes se encargaron de validar los instrumentos diseñados para su 
posterior aplicación. 
Tabla 4 
Análisis de confiabilidad, Alfa de Cronbach 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 10 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,784 15 
Fuente: Prueba estadística, Alfa de Cronbach, 




2.5. Métodos de análisis de datos 
Los métodos de análisis de datos que se utilizaron fueron los siguientes: 
Método inductivo-deductivo: es un método de inferencia basado en la lógica 
que permitió obtener conclusiones generales a partir de premisas particulares y 
porque el análisis realizado reafirma la validez de las conclusiones a las que se 
llegó en el estudio. 
Método analítico: porque permitió descomponer detalladamente el objeto en 
estudio, en este caso las variables, para ser analizadas de forma individual. 
En la presente investigación también se consideró el procesamiento de los 
datos recolectados del cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa 
Agroveterinaria SAHUAL SAC para lo cual se utilizó el programa estadístico SPSS 
versión 20 representando los resultados obtenidos en tablas y gráficos. 
 
 
2.6. Aspectos éticos 
Noreña, Alcaraz y Rojas (2012) afirman que los aspectos éticos que deben 
considerarse en una investigación son: 
Consentimiento informado, este aspecto ético se consideró en el presente 
estudio puesto que los informantes estuvieron de acuerdo en ser parte de la 
investigación reconociendo sus derechos y deberes durante el estudio. 
Confidencialidad, porque en los cuestionarios realizados no se solicitó la 
identificación de ninguno de los participantes, protegiendo su identidad y la 
información brindada solo se utilizó para los fines del estudio. 
Observación participante, este aspecto ético se consideró porque se actuó 
con ética durante el desarrollo de la investigación y se asumió responsabilidad de 
























3.1. Presentación de tablas y figuras 
 
Para conocer la situación actual del manejo del control interno y la gestión del 
área de almacén se procedió a aplicar un cuestionario dirigido a los trabajadores 
de la empresa Agroveterinaria Sahual SAC, Chachapoyas, obteniendo los 
siguientes resultados:  
Tabla 5 
¿En la empresa Agroveterinaria SAHUAL el manejo de almacén se rige por 
responsables directos? 
  Frecuencia Porcentaje 
Total desacuerdo 2 20% 
Desacuerdo 3 30% 
Indiferente 2 20% 
Acuerdo 3 30% 
Total 10 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Agroveterinaria Sahual SAC, 











¿En la empresa Agroveterinaria SAHUAL el manejo de 
almacén se rige por responsables directos?
Figura 1: De acuerdo a la pregunta N° 1, en relación a si en la empresa
el manejo de almacén se rige por responsables directos, el 30% de los
trabajadores afirmaron estar en acuerdo, el 20% es indiferente, el 30%





¿En la empresa Agroveterinaria SAHUAL todas las operaciones relacionadas a la 
gestión del almacén se registran y controlan? 
  Frecuencia Porcentaje 
Total desacuerdo 2 20% 
Desacuerdo 2 20% 
Indiferente 1 10% 
Acuerdo 5 50% 
Total 10 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Agroveterinaria Sahual SAC, 













¿En la empresa Agroveterinaria SAHUAL todas las operaciones 
relacionadas a la gestión del almacén se registran y controlan?
Figura 2: De acuerdo a la pregunta N° 2, en relación a si en la empresa
todas las operaciones relacionadas a la gestión del almacén se registran y
controlan, el 50% de los trabajadores afirmaron estar en acuerdo, el 10% es





¿En el área de almacén de la empresa Agroveterinaria SAHUAL existe un 
adecuado control de riesgos? 
  Frecuencia Porcentaje 
Desacuerdo 4 40% 
Indiferente 2 20% 
Acuerdo 3 30% 
Total acuerdo 1 10% 
Total 10 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Agroveterinaria Sahual SAC, 












¿En el área de almacén de la empresa Agroveterinaria SAHUAL 
existe un adecuado control de riesgos?
Figura 3: De acuerdo a la pregunta N° 3, en relación a si en el área de
almacén de la empresa existe un adecuado control de riesgos, el 10%
afirmó estar en total acuerdo, el 30% de los trabajadores afirmaron estar en





¿Considera usted que en la empresa Agroveterinaria SAHUAL se realiza un 
eficiente manejo administrativo en función a la gestión del área de almacén? 
  Frecuencia Porcentaje 
Total desacuerdo 2 20% 
Desacuerdo 3 30% 
Indiferente 1 10% 
Acuerdo 3 30% 
Total acuerdo 1 10% 
Total 10 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Agroveterinaria Sahual SAC, 















¿Considera usted que en la empresa Agroveterinaria SAHUAL se 
realiza un eficiente manejo administrativo en función a la gestión 
del área de almacén?
Figura 4: De acuerdo a la pregunta N° 4, en relación a si considera que en
la empresa se realiza un eficiente manejo administrativo en función a la
gestión del área de almacén, el 10% afirmó estar en total acuerdo, el 30%
de los trabajadores afirmaron estar en acuerdo, el 10% es indiferente, el





¿En la empresa Agroveterinaria SAHUAL se cumplen las normas y procedimientos 
para la gestión del almacén? 
  Frecuencia Porcentaje 
Total desacuerdo 2 20% 
Desacuerdo 4 40% 
Acuerdo 3 30% 
Total acuerdo 1 10% 
Total 10 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Agroveterinaria Sahual SAC, 













¿En la empresa Agroveterinaria SAHUAL se cumplen las 
normas y procedimientos para la gestión del almacén?
Figura 5: De acuerdo a la pregunta N° 5, en relación a si considera que en
la empresa se cumplen las normas y procedimientos para la gestión del
almacén, el 10% afirmó estar en total acuerdo, el 30% de los trabajadores






¿En la empresa Agroveterinaria SAHUAL los inventarios se controlan mediante 
sistemas de información computarizados? 
  Frecuencia Porcentaje 
Desacuerdo 5 50% 
Indiferente 1 10% 
Acuerdo 4 40% 
Total 10 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Agroveterinaria Sahual SAC, 










¿En la empresa Agroveterinaria SAHUAL los inventarios se 
controlan mediante sistemas de información computarizados?
Figura 6: De acuerdo a la pregunta N° 6, en relación a si considera que en
la empresa los inventarios se controlan mediante sistemas de información
computarizados, el 40% de los trabajadores afirmaron estar en acuerdo, el





¿En la empresa Agroveterinaria SAHUAL los productos del almacén se codifican 
para su rápida ubicación? 
  Frecuencia Porcentaje 
Total desacuerdo 2 20% 
Desacuerdo 4 40% 
Indiferente 2 20% 
Acuerdo 2 20% 
Total 10 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Agroveterinaria Sahual SAC, 













¿En la empresa Agroveterinaria SAHUAL los productos del 
almacén se codifican para su rápida ubicación?
Figura 7: De acuerdo a la pregunta N° 7, en relación a si considera que en
la empresa los productos se codifican para su rápida ubicación, el 20% de
los trabajadores afirmaron estar en acuerdo, el 20% es indiferente, un 40%





¿En la empresa Agroveterinaria SAHUAL el almacén se encuentra distribuido de 
manera adecuada con el fin de evitar riesgos de deterioros y pérdidas de 
productos? 
  Frecuencia Porcentaje 
Total desacuerdo 2 20% 
Desacuerdo 3 30% 
Indiferente 1 10% 
Acuerdo 3 30% 
Total acuerdo 1 10% 
Total 10 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Agroveterinaria Sahual SAC, 















¿En la empresa Agroveterinaria SAHUAL el almacén se encuentra 
distribuido de manera adecuada con el fin de evitar riesgos de 
deterioros y perdidas de productos?
Figura 8: De acuerdo a la pregunta N° 8, en relación a si considera que en
la empresa el almacén se encuentra distribuido de manera adecuada con el
fin de evitar riesgos de deterioros y perdidas de productos, el 10% de los
trabajadores afirmaron estar en total acuerdo, el 30% está en acuerdo, el






¿En la empresa Agroveterinaria SAHUAL los productos se despachan únicamente 
considerando una orden de pedido? 
  Frecuencia Porcentaje 
Total desacuerdo 1 10% 
Desacuerdo 3 30% 
Indiferente 2 20% 
Acuerdo 1 10% 
Total acuerdo 3 30% 
Total 10 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Agroveterinaria Sahual SAC, 















¿En la empresa Agroveterinaria SAHUAL los productos se 
despachan únicamente considerando una orden de pedido?
Figura 9: De acuerdo a la pregunta N° 9, en relación a si considera que en
la empresa los productos se despachan únicamente considerando una
orden de pedido, el 30% de los trabajadores afirmaron estar en total
acuerdo, el 10% está en acuerdo, el 20% es indiferente, un 30% está en





¿En la empresa Agroveterinaria SAHUAL se preparan con anticipación los 
productos para su despacho? 
  Frecuencia Porcentaje 
Desacuerdo 4 40% 
Indiferente 1 10% 
Acuerdo 2 20% 
Total acuerdo 3 30% 
Total 10 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Agroveterinaria Sahual SAC, 












¿En la empresa Agroveterinaria SAHUAL se preparan con 
anticipación los productos para su despacho?
Figura 10: De acuerdo a la pregunta N° 10, en relación a si considera que
en la empresa se preparan con anticipación los productos para su
despacho, el 30% de los trabajadores afirmaron estar en total acuerdo, el





¿La empresa Agroveterinaria SAHUAL cuenta con políticas y procedimientos para 
el control de la calidad de los productos? 
  Frecuencia Porcentaje 
Total desacuerdo 1 10% 
Desacuerdo 3 30% 
Indiferente 2 20% 
Acuerdo 4 40% 
Total 10 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Agroveterinaria Sahual SAC, 













¿La empresa Agroveterinaria SAHUAL cuenta con políticas y 
procedimientos para el control de la calidad de los productos?
Figura 11: De acuerdo a la pregunta N° 11, en relación a si la empresa
cuenta con politicas y procedimientos para el control de la calidad de
los productos, el 40% de los trabajadores afirmaron estar en acuerdo,






¿Tiene establecido la empresa un procedimiento para determinar y controlar los 
deterioros de los productos en almacén? 
  Frecuencia Porcentaje 
Desacuerdo 2 20% 
Indiferente 4 40% 
Acuerdo 4 40% 
Total 10 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Agroveterinaria Sahual SAC, 










¿Tiene establecido la empresa un procedimiento para 
determinar y controlar los deterioros de los productos en 
almacén?
Figura 12: De acuerdo a la pregunta N° 12, en relación a si la empresa
se tiene establecido un procedimiento para determinar y controlar los
deterioros de los productos en almacén, el 40% de los trabajadores






¿En la empresa Agroveterinaria SAHUAL se realiza una actualización periódica de 
los inventarios? 
  Frecuencia Porcentaje 
Desacuerdo 4 40% 
Indiferente 2 20% 
Acuerdo 4 40% 
Total 10 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Agroveterinaria Sahual SAC, 










¿En la empresa Agroveterinaria SAHUAL se realiza una 
actualización periódica de los inventarios?
Figura 13: De acuerdo a la pregunta N° 13, en relación a si la empresa
se realiza una actualización periódica de los inventarios, el 40% de los
trabajadores afirmaron estar en acuerdo, el 20% es indiferente y un





¿En la empresa Agroveterinaria SAHUAL se controla la coherencia y relación entre 
los inventarios físicos y virtuales? 
  Frecuencia Porcentaje 
Total desacuerdo 1 10% 
Desacuerdo 5 50% 
Indiferente 2 20% 
Acuerdo 2 20% 
Total 10 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Agroveterinaria Sahual SAC, 













¿En la empresa Agroveterinaria SAHUAL se controla la 
coherencia y relación entre los inventarios físicos y virtuales?
Figura 14: De acuerdo a la pregunta N° 14, en relación a si la empresa
se controla la coherencia y relación entre los inventarios fisicos y
virtuales, el 20% de los trabajadores afirmaron estar en acuerdo, el 20%






¿Considera que en la empresa Agroveterinaria SAHUAL se entregan los productos 
mediante requisiciones o vales de salida? 
  Frecuencia Porcentaje 
Desacuerdo 6 60% 
Indiferente 2 20% 
Acuerdo 1 10% 
Total acuerdo 1 10% 
Total 10 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Agroveterinaria Sahual SAC, 












¿Considera que en la empresa Agroveterinaria SAHUAL se 
entregan los productos mediante requisiciones o vales de salida?
Figura 15: De acuerdo a la pregunta N° 15, en relación a si la empresa
se entregan los productos mediante requisiciones o vales de salida, el
10% afirmó estar en total acuerdo, el 10% de los trabajadores





En el análisis documental, de los reportes e informes del área de almacén se 
verificó que el control de las salidas y entradas de la empresa se realiza bajo el 
siguiente formato: 
Tabla 20 
Registro actual del almacén de la empresa 
FICHA DE 
ALMACÉN 
EMPRESA AGROVETERINARIA SAHUAL SAC, CHACHAPOYAS 








          
          
          
          
          
          
          
          
          
       
       
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se observa en la tabla 20 el formato de registro no incluye elementos 
necesarios para un mejor control, y al realizarse por producto, resulta mucho más 
complicado para los encargados del almacén, quienes no actualizan los registros 
del control del almacén, por lo cual en muchas ocasiones se presentan 
desabastecimiento o sobreabastecimiento de mercancía, pero nunca existe un 
equilibrio, adicionalmente, existen incoherencias entre el registro virtual y el 
inventario físico, resultan en grandes faltantes de productos que ya salieron de 
almacén pero no se registraron.  
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Entrevista aplicada al gerente general de la empresa Agroveterinaria SAHUAL  
 
Objetivo: Recolectar información respecto al control interno y manejo del área de 
almacén de la empresa Agroveterinaria SAHUAL. 
1. ¿La gestión actual que realiza en la empresa Agroveterinaria SAHUAL está 
enfocada en el cumplimiento y logro de las metas y objetivos trazados? 
Explique 
Si, la gestión que se maneja en la empresa nos ayuda a mejorar las metas 
trazadas ayudándonos a mejorar la rentabilidad empresarial. 
2. ¿Actualmente en la empresa Agroveterinaria SAHUAL considera que la 
gestión del área de almacén es eficiente? ¿Qué acciones estratégicas se 
realizan para controlar las actividades del área de almacén? 
La gestión del almacén tiene una eficiencia del 80% dentro de las acciones 
estratégicas se realizan manejo de kardex con archivos Excel de entradas y salidas 
asimismo control de vencimientos de productos. 
3. ¿En la empresa Agroveterinaria SAHUAL, existen políticas definidas que 
guíen todas las actividades del área de almacén? Explique brevemente dichas 
políticas. 
No, solamente existe explicación de manera oral sobre las tareas a realizar 
dentro del área de almacén. 
4. ¿En la empresa cada qué tiempo se hace una verificación y comparación 
de las mercaderías físicas con las que se tiene en el sistema? 
La verificación de la mercadería de realiza al momento de la compra, se verifica 
el stock existente y / o faltante para realizar el nuevo ingreso de la mercadería. 
5. ¿Usted comprueba y controla de manera periódica que los documentos 
utilizados en el área de almacén para una venta o un pedido sean fidedignos 
y reflejen las cantidades exactas en relación a costos y volumen de 
productos?  
Si, esta comprobación se realiza al momento del despacho de la mercadería y 




6. ¿De los documentos existentes en almacén para el control de inventarios, 
y de la salida e ingreso de mercadería, usted tiene que aprobar y validar 
alguno para su ejecución? Explique por qué. 
Sí, porque a través de ese control se verifica el estado de la mercadería lo 
faltante y/o excedente que podría existir  
7. ¿Existen controles en la empresa Agroveterinaria SAHUAL para los 
trabajadores del área de almacén y evitar pérdidas injustificadas? 
No, productos y mercaderías que falten en almacén se realizan el descuento al 
personal responsable. 
8. ¿Cada que tiempo se realiza supervisión en el área de almacén de la 
empresa Agroveterinaria SAHUAL? 
Se realiza de forma directa al ingreso de la mercadería y al momento de realizar 
los cierres de año. 
9. ¿En la empresa Agroveterinaria SAHUAL existen manuales administrativos 
que permitan establecer el control interno de la organización? 
No, solo se maneja los archivos Excel para su respectivo control 
10. ¿Considera usted que el control interno influye en la gestión del área de 
almacén? ¿Qué acciones consideraría implementar para optimizar el control 
en el área de almacén? 
Si, consideraría implementar manuales para el personal, capacitaciones para el 
personal en la gestión del área de almacén, tener un sistema de ventas por 
almacenes, formatos de control de ingresos y salidas de mercadería desde almacén 
al área de ventas (local de ventas). 
 
Análisis de la entrevista: En relación a las respuestas obtenidas de la entrevista 
aplicada al gerente general de la empresa Agroveterinaria SAHUAL, se evidencia 
que efectivamente el control interno no llega a su máxima eficiencia, por lo cual en 
el área de almacén existen mermas y no se realiza un adecuado control de los 
inventarios, según el gerente si se presentan perdidas la solución es el descuento 
al trabajador, además afirma que no existen manuales estandarizados para las 
funciones de los trabajadores y los formatos de control físicos y virtuales son 
escasos, todos operan de forma empírica, estas acciones influyen directamente en 




















Objetivo 1: Analizar el sistema de control interno actual en el área de 
almacén de la empresa Agroveterinaria SAHUAL SAC, Chachapoyas, 2017 
Para realizar el análisis del sistema de control interno actual en el área de 
almacén de la empresa Agroveterinaria SAHUAL SAC, Chachapoyas, se aplicó un 
cuestionario a los trabajadores de la empresa, quienes afirmaron que en el área de 
almacén de la empresa existe un adecuado control de riesgos, según el 10% que 
está en total acuerdo, el 30% de los trabajadores afirmaron estar en acuerdo, el 
20% es indiferente y el 40% está en desacuerdo (Tabla 7); respecto a si en la 
empresa se realiza un eficiente manejo administrativo en función a la gestión del 
área de almacén, el 10% afirmó estar en total acuerdo, el 30% de los trabajadores 
afirmaron estar en acuerdo, el 10% es indiferente, el 30% está en desacuerdo y un 
20% está en total desacuerdo (Tabla 8), en relación a si consideran que en la 
empresa los productos se codifican para su rápida ubicación, el 20% de los 
trabajadores afirmaron estar en acuerdo, el 20% es indiferente, un 40% está en 
desacuerdo y un 20% en total desacuerdo (Tabla 11); respecto a si la empresa 
cuenta con políticas y procedimientos para el control de la calidad de los productos, 
el 40% de los trabajadores afirmaron estar en acuerdo, el 20% es indiferente, un 
30% está en desacuerdo y un 10% está en total desacuerdo (Tabla 15). 
Por otra parte, los resultados de la entrevista aplicada al gerente general de 
la empresa Agroveterinaria SAHUAL SAC, respaldan la información obtenida 
directamente de los trabajadores, pues afirma que la gestión interna de la empresa 
se realiza de manera empírica, no existen manuales de funciones ni para el nivel 
operativo ni para el nivel administrativo, por ello no se realiza un control y una 
supervisión de manera periódica en el área de almacén, dejando a voluntad del 
trabajador el control de mercadería, siendo la única sanción ante pérdidas o 
mermas el descuento de sus sueldos, además menciono que los documentos de 
control son escasos, se cuenta con un kardex en Excel, y formatos simples físicos 
de control, pero nunca se cruza información actualizada de estos documentos. 
En resumen, de los resultados obtenidos se logró determinar que el sistema 
de control interno actual que existe en el área de almacén de la empresa, no cumple 
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su adecuado nivel de eficiencia, pues no existe un control de riesgos según 
afirmaron el 40% de los encuestados como se muestra en la tabla 5; además no se 
realiza un eficiente manejo administrativo para la gestión del almacén ni se cumplen 
las normas y procedimientos para el control de productos según afirmaron un 40% 
de los trabajadores, y según el gerente general el control y la supervisión de las 
funciones de los trabajadores es escasa, adicionalmente los documentos de control 
del área de almacén no son formales y están desactualizados.  
Estos resultados se corroboran con el estudio de Gilberto (2013) sobre un 
proyecto de mejoramiento del área de almacén, donde manifiesta que cuando no 
existe un adecuado control de riesgos, cuando las normas y procedimientos en el 
control de almacén no se cumplen o en algunos casos ni siquiera se diseñan, 
repercuten de manera negativa en la gestión del almacén.  
Así mismo, los resultados obtenidos se fundamentan en la teoría de Santa 
Cruz (2014) quien afirma que el sistema de control interno proporciona una 
seguridad razonable. El término razonable reconoce que el control interno tiene 
limitaciones inherentes; esto puede traducirse en que jamás el directivo y sus 
trabajadores deben pensar que, una vez creado el sistema, han erradicado las 
probabilidades de errores y fraudes en la organización y que todos sus objetivos 
serán alcanzados, ya que estarían obviando la posibilidad de que, así estén 
establecidos los procedimientos más eficientes, se puedan cometer errores por 
descuido, malas interpretaciones, desconocimiento o distracción del personal o 
sencillamente que algunas personas decidan cometer un hecho delictivo. 
Objetivo 2: Identificar los factores influyentes en la gestión del área de 
almacén de la empresa Agroveterinaria SAHUAL SAC, Chachapoyas, 2017 
Luego del análisis de los resultados obtenidos en la aplicación del cuestionario 
a los trabajadores de la empresa Agroveterinaria SAHUAL SAC, Chachapoyas, se 
logró identificar cuáles son los factores que influyen en la gestión del área de 
almacén, el primer factor es cumplimiento de las normas y procedimientos para la 
gestión del almacén, donde el 10% afirmó estar en total acuerdo en que se cumplen, 
el 30% de los trabajadores afirmaron estar en acuerdo, el 40% está en desacuerdo 
y un 20% está en total desacuerdo (Tabla 9); el segundo factor es la gestión de los 
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inventarios, los cuales según el 40% de los trabajadores afirmaron estar en acuerdo 
en que se controlan mediante sistemas de información computarizados, el 10% es 
indiferente y un 50% está en desacuerdo (Tabla 10); el tercer factor se refiere a la 
distribución del almacén, la cual según el 10% de los trabajadores afirmaron estar 
en total acuerdo en que se encuentra distribuido de manera adecuada con el fin de 
evitar riesgos de deterioros y perdidas de productos, el 30% está en acuerdo, el 
10% es indiferente, un 30% está en desacuerdo y un 20% en total desacuerdo 
(Tabla 12); el cuarto factor se refiere al manejo de requisiciones o vales de salida 
para la entrega de productos, que según el 10% de los trabajadores afirmaron estar 
en total acuerdo en que si existe un control de entregas de productos, el 10% de 
los trabajadores afirmaron estar en acuerdo, el 20% es indiferente y un 60% está 
en desacuerdo (Tabla 19). 
Los resultados obtenidos permitieron determinar que los factores influyentes 
en la gestión del área de almacén son cuatro, el primer factor es el cumplimiento 
de las normas y procedimientos para la gestión del almacén, el segundo factor es 
la gestión de los inventarios, el tercer factor se refiere a la distribución del almacén 
y el cuarto factor se refiere al manejo de requisiciones o vales de salida para la 
entrega de productos; en función a estos factores se identificó que su gestión aun 
es deficiente en el área de almacén de la empresa Agroveterinaria SAHUAL SAC. 
Estos resultados se corroboran con Coragua (2016) en su estudio sobre un 
sistema de control interno para mejorar la gestión de inventarios, donde manifiesta 
que dentro de los principales factores que influyen en la gestión del almacen esta 
el cumplimiento de las politicas de gestión y control del area, el manejo de 
inventarios y el control de ingresos y salidas de productos del area, si estos factores 
son gestionados de forma ineficiente influira de manera negativa en el control del 
area de almacen, generando dilemas en la empresa. 
Por otra parte, los resultados obtenidos se corroboran o difieren con Sastre 
(2013) quien afirma que tan importante como tener un buen producto es saber cómo 
y en dónde almacenarlo de la mejor forma para que conserve sus características y 
tenga mayor alcance en la cadena de valor, considerando que actualmente, casi 
todas las actividades empresariales requieren la existencia de almacenes, es 
necesario que se mantengan de manera eficiente el control del área considerando, 
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las normas y políticas del almacén, el control de riesgos, y la emisión de registros 
para la salida o ingreso de productos del almacén.  
Objetivo 3: Determinar las funciones y operaciones actuales en el área 
de almacén de la empresa Agroveterinaria Sahual SAC, Chachapoyas 2017 
Respecto a las funciones y operaciones actuales que se realizan en el área 
de almacén de la empresa Agroveterinaria Sahual SAC, luego del análisis de los 
resultados del cuestionario se logró determinar, que en relación a si en la empresa 
el manejo de almacén se rige por responsables directos, el 30% de los trabajadores 
afirmaron estar en acuerdo, el 20% es indiferente, el 30% está en desacuerdo y un 
20% en total desacuerdo (Tabla 5); respecto a si en la empresa todas las 
operaciones relacionadas a la gestión del almacén se registran y controlan, el 50% 
de los trabajadores afirmaron estar en acuerdo, el 10% es indiferente, el 20% está 
en desacuerdo y un 20% en total desacuerdo (Tabla 6); en cuanto a si en la 
empresa los productos se despachan únicamente considerando una orden de 
pedido, el 30% de los trabajadores afirmaron estar en total acuerdo, el 10% está en 
acuerdo, el 20% es indiferente, un 30% está en desacuerdo y un 10% en total 
desacuerdo (Tabla 13); y en relación a si en la empresa se preparan con 
anticipación los productos para su despacho, el 30% de los trabajadores afirmaron 
estar en total acuerdo, el 20% está en acuerdo, el 10% es indiferente y un 40% está 
en desacuerdo (Tabla 14). 
Los resultados obtenidos permitieron determinar de modo general que las 
operaciones y funciones actuales del área de almacén en la empresa no se 
cumplen de manera eficiente, y en algunos casos los trabajadores mencionan que 
ni siquiera existe un adecuado control o delegación de funciones para la gestión del 
almacén, el 50% afirmaron que no existen responsables directos en el área, 
además un 40% menciono que no se realiza la preparación de productos con el 
tiempo debido, por estas razones en el área no se realiza una gestión eficiente de 
los procesos internos que la conforman. 
Los resultados obtenidos se corroboran con Herrera (2017) en su estudio 
sobre el control interno del área de ventas y almacén, donde menciona que cuando 
el área de almacen no se maneja en función a un planeamiento y organización de 
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las funciones y operaciones que lo conforman, su gestión será mucho mas dificil, 
produciendo diversos dilemas en el area como el cumplimiento de entrega de 
productos, el sobreabastaecimiento de mercaderia, los deterioros y aumento de 
riesgos en el manejo de los productos, por ende es necesario que se formalice y 
documente las actividades que se deben realizar y se asignen responsables 
directos. 
Teniendo en cuenta los resultados encontrados, se fundamentan también en 
la teoria de Khoury (2014) quien afirma que el control interno del almacén solo 
puede aportar un grado de seguridad razonable sobre las actividades realizadas y 
no una seguridad total, ya que los procesos son ejecutados por personas, las cuales 
pueden cometer errores ya sea por desconocimientos y/o colusiones. Por lo 
anterior, es que se debe trabajar en pro al mejoramiento continuo para mitigar de 
una manera más eficiente los riesgos a los cuales se pueda ver enfrentada la 
organización. 
Objetivo 4: Diseñar la propuesta de un sistema de control interno para 
mejorar el área de almacén de la empresa Agroveterinaria Sahual SAC, 
Chachapoyas 2017 
Según los resultados obtenidos en la aplicación del cuestionario y análisis 
realizado, se logró determinar que el diseño de una propuesta de un sistema de 
control interno para mejorar el área de almacén de la empresa Agroveterinaria 
Sahual SAC, es necesario pues en relación a si la empresa tiene establecido un 
procedimiento para determinar y controlar los deterioros de los productos en 
almacén, el 40% de los trabajadores afirmaron estar en acuerdo, el 40% es 
indiferente y un 20% está en desacuerdo (Tabla 16), además en relación a si en la 
empresa se realiza una actualización periódica de los inventarios, el 40% de los 
trabajadores afirmaron estar en acuerdo, el 20% es indiferente y un 40% está en 
desacuerdo (Tabla 17); respecto a si en la empresa se controla la coherencia y 
relación entre los inventarios físicos y virtuales, el 20% de los trabajadores 
afirmaron estar en acuerdo, el 20% es indiferente, un 50% está en desacuerdo y un 
10% está en total desacuerdo (Tabla 18). 
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En resumen, los resultados presentados demuestran que para la empresa 
Agroveterinaria Sahual SAC es necesario diseñar una propuesta de un sistema de 
control interno con el fin de mejorar el área de almacén, producto que actualmente 
la empresa no realiza un eficiente control de los inventarios, no actualiza los 
registros virtuales comparándolos con la mercadería en físico del almacén ni mucho 
menos se controla los procedimientos para el manejo de los productos y evitar los 
deterioros y pérdidas. 
Estos resultados obtenidos se corroboran con Calderón (2014) en su estudio 
sobre una propuesta de mejora en la gestión de inventarios, donde menciona que 
la primera señal que demuestra que la empresa necesita un rediseño de su gestión 
de almacén es cuando carece de un adecuado control interno, es decir, no existen 
lineamientos para el control de las actividades, no tiene repsonsables directos, los 
inventarios fisicos no coinciden con los vituales y sobre todo cuando existe gran 
porcentaje de perdida y deterioro de productos, por ello es necesario que los 
responsables del area no esperen llegar a estos extremos para reconcoer la 
importancia de un adecuado sistema de control interno del almacen.  
Asi mismo, los resultados obtenidos se fundamentan en la teoria de Mendoza 
(2017) quien afirma que cuanto mejor sea la organización del servicio, costos y 
tiempos de ejecución en un almacén más repercutirá esto en la mejora de 
rendimiento de una empresa. El almacén es una unidad de servicio en la estructura 
orgánica y funcional de una empresa comercial o industrial con objetivos bien 
definidos de resguardo, custodia, y abastecimiento de materiales y productos, por 
ello se debe priorizar su control. 
 
Diseño del sistema de control interno para mejorar el área de almacén de la 
empresa Agroveterinaria Sahual SAC 
Actualmente la evolución de un control de almacén es crucial para cualquier 
empresa, puesto que de este control se origina un adecuado y eficiente proceso de 
las operaciones diarias de una organización, esto permite que se logren atender las 
necesidades de los clientes.  
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La empresa Agroveterinaria Sahual SAC, como se logró evidenciar en los 
resultados presentados, actualmente carece de un adecuado control del almacén 
lo que está generando pérdidas para la empresa, ante estas circunstancias surge 
la necesidad de diseñar una nueva estructura de control interno para el área de 
almacén de la empresa. 
1. Diagnóstico de la Situación  
La empresa Agroveterinaria Sahual SAC presenta deficiencias en el área de 
despacho de productos, además existe desperdicio de productos que están en el 
almacén producto de un sobreabastecimiento, también se presenta pérdidas de 
tiempo en el despacho de productos y sobre todo la ausencia de documentos 
formales que registren los movimientos de productos. 
Este diagnóstico se realizó luego de realizar la recolección de técnicas de 
recolección de datos, como el análisis documental de los reportes del almacén de 
la empresa y lo manifestado por los trabajadores en la aplicación del cuestionario 
en función a las variables, por lo cual se presenta a continuación un diseño de cómo 
se debería realizar el control interno de los inventarios para mejorar la gestión del 
almacén en la empresa Agroveterinaria Sahual SAC. Actualmente este es el 
registro que realiza la empresa en el almacén. 
Tabla 21 
Registro actual del almacén de la empresa 
FICHA DE 
ALMACÉN EMPRESA AGROVETERINARIA SAHUAL SAC, CHACHAPOYAS 








          
          
          
          
       
Fuente: Elaboración propia 
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2. Objetivo de la propuesta 
El objetivo central es diseñar un sistema de control interno para mejorar el 
área de almacén de la empresa Agroveterinaria Sahual SAC, para subsanar las 
deficiencias existentes en la gestión de los inventarios y diseñar una serie de 
actividades y procesos que mejoren el control de los mismos.  
3. Etapas del diseño  
3.1. Etapa 1: Realizar el listado de todos los productos que se 
encuentren en el almacén de la empresa. 
En esta primera etapa la empresa, debe realizar un registro formal de todos 
los productos que existen actualmente en el almacén, mediante un conteo manual, 
para un mejor control se debe codificar cada producto.  
Al realizar este control y conteo facilitará una verificación completa de todos 
los productos que posee la empresa, y se podrá comparar con los registros 
virtuales. A continuación, se presenta el formato de control: 
Tabla 22 




   
   
   
   
   
   
Fuente: Elaboración propia 
 
3.2. Etapa 2: Realizar la estructura de control interno del inventario 
En esta etapa la empresa, debe considerar cuales son las acciones que 
permitirán un mejor control del área de almacén, en este caso, se realizarán los 
formatos para el control por producto y codificación. 
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Desde esta perspectiva, la codificación y la clasificación tiene como objetivo 
principal dar el mejor conocimiento de forma clara y concisa, de la existencia y 
ubicación de cada uno de los productos de la empresa. 
Se propone el siguiente formato de codificación. 
Tabla 23 
Codificación de las existencias 
CÓDIGO X CÓDIGO XXX CÓDIGO XX 
Letra de clasificación Especificación Ubicación 
Fuente: Elaboración propia 
 
El primer digito del código será una letra, que representara la clase a la que 
pertenecen los productos, los tres dígitos siguientes representaran la marca o las 
características del producto, y los últimos dígitos reflejaran la identificación para su 
ubicación en el almacén. 
 
3.3. Etapa 3: Organización del área de almacén 
Como se logró identificar en el análisis del área de almacén de la empresa, 
existe una gran desorganización en el almacén, con la codificación existirá un 
mayor control tanto virtual como físico de los inventarios. 
A continuación, se recomienda colocar estas etiquetas en cada estante del 

















Tipo de producto: 
Código: 
Fecha:  
Fuente: Elaboración propia 
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3.4. Etapa 4: Formatos de control para mejorar el control de almacén 
Tabla 25 
Formato de control de entradas en almacén 
EMPRESA AGROVETERINARIA SAHUAL SAC                                                                         N° de Talonario: …………. 
CONTROL DE ENTRADAS 




Código Descripción Cantidad Proveedor 
      
      
      
      
      
      
Autorizado por: Firma  
Despachado por: Firma 
Recibido por: Firma 





Formato de control de salidas en almacén 
EMPRESA AGROVETERINARIA SAHUAL SAC                                                                            N° de Talonario: …………. 
CONTROL DE SALIDAS 




Código Descripción Cantidad pedida 
Cantidad 
entregada 
      
      
      
      
      
      
      
      
Autorizado por: Firma  
Despachado por: Firma 
Recibido por: Firma 




Formato de control de existencias de productos en almacén 
EMPRESA AGROVETERINARIA SAHUAL SAC     N° de Talonario: …………. 
CONTROL DE EXISTENCIAS 




Código Descripción Entrada Salida Existencia 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Fuente: Elaboración propia 
 
4. Control del diseño   
Luego de presentar los formatos adecuados para el control de los productos 
y bienes existentes en el almacén de la empresa Agroveterinaria Sahual SAC, es 
necesario considerar un responsable de la supervisión y actualización de los 
formatos virtuales diseñados y que guarden coherencia con los inventarios físicos 
del almacén. 
Se recomienda que el responsable sea el jefe del área de almacén, y que los 
encargados de actualizar y registrar los ingresos y salidas de mercadería de 




















Respecto al diseño de la propuesta de un sistema de control interno para 
mejorar el área de almacén de la empresa Agroveterinaria Sahual SAC, 
Chachapoyas 2017, se determinó que es necesario pues, actualmente en la 
empresa no se sigue ningún tipo de procedimiento para el manejo del área de 
almacén según afirmó el gerente general, además indicó que las operaciones 
diarias en el área de almacén se realizan de forma empírica y que el control y 
supervisión de las funciones de los trabajadores es nula, solo se dan sanciones de 
descuentos ante pérdidas o mermas en la mercadería; por otra parte los 
trabajadores mencionan no existen responsables directos para el cumplimiento de 
las funciones internas, el 40% de los trabajadores afirman que los inventarios se 
manejan de forma ineficiente, además el 50% de ellos mencionaron que no existe 
coherencia en relación a los inventarios físicos y los registros virtuales. 
En el análisis del sistema de control interno actual en el área de almacén de 
la empresa Agroveterinaria SAHUAL SAC, Chachapoyas, se logró determinar que 
es deficiente, pues según afirmaron el 40% de los trabajadores no existe un control 
de los riesgos que se puedan presentar en el área, además el 50% de los 
trabajadores afirmaron que no se realiza un eficiente manejo administrativo para 
mantener un control del área de almacén, así mismo se logró corroborar que según 
el 60% de los trabajadores afirman que los productos no se codifican para su rápida 
ubicación impidiendo que se realice una gestión adecuada del área de almacén. 
Los factores que influyen en la gestión del área de almacén en la empresa 
Agroveterinaria SAHUAL SAC son cuatro, en primer lugar está el cumplimiento de 
normas y procedimientos, el cual según el 60% de los trabajadores no es eficiente, 
pues no se siguen normas ni políticas para el manejo del almacén; el segundo factor 
es la gestión de inventarios, que según el 50% de los trabajadores afirman que no 
existen sistemas de información automatizados para su control generando 
procesos lentos y pérdidas de tiempo; el tercer factor es la distribución del almacén, 
la cual según el 50% de los trabajadores en la empresa no se encuentra distribuido 
de manera adecuada con el fin de evitar riesgos de deterioros y perdidas de 
productos y el último factor es el manejo de requisiciones o vales de salida que 
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según el 80% de los trabajadores afirman que no se realiza ningún tipo de control 
de las entradas o salidas de mercancía del almacén.  
Las funciones y operaciones actuales en el área de almacén de la empresa 
Agroveterinaria Sahual SAC, según los resultados obtenidos se realizan de manera 
empírica, es decir, no existe un documento formal que sirva de guía para el 
cumplimiento de las funciones y actividades internas en el área, según el 50% de 
los trabajadores no existen responsables directos en el área de almacén, además 
el 40% de ellos afirman que no existe un registro ni control de las actividades de 
almacén y un 40% de los trabajadores mencionan que los productos se despachan 
sin considerar una orden de pedido ni mucho menos se preparan para su entrega 
oportuna al cliente.  
El diseño de la propuesta de un sistema de control interno para mejorar el 
área de almacén de la empresa Agroveterinaria Sahual SAC, se consideró 
necesario incluir cuatro etapas, la primera consiste en la verificación manual de los 
inventarios físicos para su registro en un formato virtual de todos los productos que 
existen en almacén, en la segunda etapa se consideró la asignación de una 
codificación a cada producto, en la etapa tres se diseñó la organización del almacén 
mediante etiquetas de control para los estantes que facilitara la ubicación de los 
productos, en la última etapa se incluyen los formatos de control que debe utilizar 

























A la gerencia general de la empresa y al jefe del área de almacén considerar 
incluir en la planeación responsables y actividades estratégicas para mejorar el 
control interno del área de almacén, definiendo roles y funciones a los trabajadores, 
además se recomienda la implementación de manuales de procedimientos y 
funciones para el área administrativa y el área de almacén estableciendo de manera 
formal normas y políticas de control, y organizar cada producto mediante un código 
que permita su fácil ubicación en los inventarios físicos y en los registros virtuales.  
A la gerencia general y responsables del área de almacén, realizar 
capacitaciones constantes para la adecuada gestión de las mercancías, además se 
recomienda incluir en la documentación del área registros formales que permitían 
a los trabajadores del área redactar de manera oportuna las salidas y entradas de 
productos al almacén, así como realizar la actualización constante de los 
inventarios para evitar la falta de productos ante pedidos o el sobreabastecimiento 
de mercadería.    
A la gerencia general de la empresa Agroveterinaria Sahual SAC, realizar el 
rediseño de las políticas del área de almacén considerando incluir de manera formal 
la descripción de las funciones y actividades directas que debe cumplir cada 
trabajador en el área, además se recomienda que cada trabajador debe conocer de 
manera obligatoria el registro de las ordenes de pedido y apoyar para que dicha 
orden se encuentre lista previa a su entrega, estas acciones permitirán un mejor 
control de la mercadería y la gestión del almacén.  
A la gerencia general de la empresa Agroveterinaria Sahual SAC, considerar 
incluir en el rediseño del área las nuevas políticas, funciones y procedimientos 
propuestos para mejorar el manejo del área de almacén en el corto plazo, y lograr 
un mejor orden de los productos que ofrecen, aumentando su nivel de ventas y por 
ende incrementando su margen de rentabilidad en cada periodo.  
A la gerencia general y responsables del área de almacén, implementar en el 
corto plazo los formatos diseñados para la adecuada gestión de almacén mediante 
el sistema de control interno propuesto que incluyó los formatos adecuados para el 
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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ANEXO 02: ENCUESTA 
CUESTIONARIO PARA LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA 
AGROVETERINARIA SAHUAL 
INSTRUCCIONES: Marque con un aspa (x) la alternativa que crea conveniente, 
considerando las siguientes especificaciones: 




TD: Total Desacuerdo 
 
Ítems TA A I D TD 
1. ¿En la empresa Agroveterinaria SAHUAL 
el manejo de almacén se rige por 
responsables directos? 
     
2. ¿En la empresa Agroveterinaria SAHUAL 
todas las operaciones relacionadas a la 
gestión del almacén se registran y 
controlan? 
     
3. ¿En el área de almacén de la empresa 
Agroveterinaria SAHUAL existe un 
adecuado control de riesgos? 
     
4. ¿Considera usted que en la empresa 
Agroveterinaria SAHUAL se realiza un 
eficiente manejo administrativo en función 
a la gestión del área de almacén? 
     
5. ¿En la empresa Agroveterinaria SAHUAL 
se cumplen las normas y procedimientos 
para la gestión del almacén? 
     
6. ¿En la empresa Agroveterinaria SAHUAL 
los inventarios se controlan mediante 
sistemas de información computarizados? 
     
7. ¿En la empresa Agroveterinaria SAHUAL 
los productos del almacén se codifican 
para su rápida ubicación? 
     
8. ¿En la empresa Agroveterinaria SAHUAL 
el almacén se encuentra distribuido de 
manera adecuada con el fin de evitar 
riesgos de deterioros y pérdidas de 
productos? 
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9. ¿En la empresa Agroveterinaria SAHUAL 
los productos se despachan únicamente 
considerando una orden de pedido? 
     
10. ¿En la empresa Agroveterinaria 
SAHUAL se preparan con anticipación 
los productos para su despacho? 
     
11. ¿La empresa Agroveterinaria SAHUAL 
cuenta con políticas y procedimientos 
para el control de la calidad de los 
productos? 
     
12. ¿Tiene establecido la empresa un 
procedimiento para determinar y 
controlar los deterioros de los productos 
en almacén? 
     
13. ¿En la empresa Agroveterinaria 
SAHUAL se realiza una actualización 
periódica de los inventarios? 
     
14. ¿En la empresa Agroveterinaria 
SAHUAL se controla la coherencia y 
relación entre los inventarios físicos y 
virtuales? 
     
15. ¿Considera que en la empresa 
Agroveterinaria SAHUAL se entregan los 
productos mediante requisiciones o 
vales de salida? 
     
 




ANEXO 3: GUIA DE ENTREVISTA 
 
GUIA DE ENTREVISTA PARA EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA 
AGROVETERINARIA SAHUAL 
Nombre del entrevistado: ________________________________________ 
Fecha: ________________________________________________________ 
Objetivo: Recolectar información respecto al control interno y manejo del área de 
almacén de la empresa Agroveterinaria SAHUAL 
11. ¿La gestión actual que realiza en la empresa Agroveterinaria SAHUAL está 
enfocada en el cumplimiento y logro de las metas y objetivos trazados? 
Explique  
12. ¿Actualmente en la empresa Agroveterinaria SAHUAL considera que la gestión 
del área de almacén es eficiente? ¿Qué acciones estratégicas se realizan para 
controlar las actividades del área de almacén? 
13. ¿En la empresa Agroveterinaria SAHUAL, existen políticas definidas que guíen 
todas las actividades del área de almacén? Explique brevemente dichas 
políticas. 
14. ¿En la empresa cada qué tiempo se hace una verificación y comparación de 
las mercaderías física con las que se tiene en el sistema? 
15. ¿Usted comprueba y controla de manera periódica que los documentos 
utilizados en el área de almacén para una venta o un pedido sean fidedignos y 
reflejen las cantidades exactas en relación a costos y volumen de productos?  
16. ¿De los documentos existentes en almacén para el control de inventarios, y de 
la salida e ingreso de mercadería, usted tiene que aprobar y validar alguno para 
su ejecución? Explique por qué. 
17. ¿Existen controles en la empresa Agroveterinaria SAHUAL para los 
trabajadores del área de almacén y evitar pérdidas injustificadas? 
18. ¿Cada que tiempo se realiza supervisión en el área de almacén de la empresa 
Agroveterinaria SAHUAL? 
19. ¿En la empresa Agroveterinaria SAHUAL existen manuales administrativos que 
permitan establecer el control interno de la organización? 
20. ¿Considera usted que el control interno influye en la gestión del área de 
almacén? ¿Qué acciones consideraría implementar para optimizar el control en 
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